






Dari pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan : 
1. Peramalan tiap produk berdistribusi uniform.  
2. Dari hasil penjadwalan terdapat material yang datang bersama-sama dalam 
tanggal yang sama. 
3. Grafik peramalan trend menunjukkan adanya trend yang menurun. 
5.2 Saran 
Pada perusahaan PT.CATERLINDO produk – produk yang dihasilkan tiap 
bulan selalu berubah pemesanannya, di karenakan produk yang di pesan 
tergantung trend yang sedang ada pada tiap periode maka hasil yang diramalkan 
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